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Abstrak 
Latar belakang penulisan skripsi ini ada Ian dimana aoak muds saat ini 
dalam menentUKan dan OIencari kientitas <:Itas bentuk tubuh, keinginan atas 
suatu estetika 'fetis!sme' diri, Anak muda daiam berdandan dan memakai 
~~O~M;~ ","" ,~, .~~ ••~ ~~,",,,,~;~,,,,,, ~pmbuat l'ad', ten'ns',p,'ras'l dengan mode 
...... ;.,1"-'...,.'0.11 I .... : '''IIU~''''''''1 .} ....................... ,~'O.\..t ,\1....., 

fashion asesorls yang dHnginkan. Scbagai panggt.ln~8n id~-id~ kr~~tif im~ji 
,. '~II"'-"_"'''' '" ..."""'~g""' ... d"'"t,.U' memaham', dun',a keh',dupannya......, ... , .~;, • , .... , ..... u ••,1/ .....•• ' o..... ' ' ..... 1 <..&" .,...... I 1 • 
Anak muda adalah bagian dan masyarakat yl'lng mAmiliki kebeba!'t"ln 
~~I?!'T! t~finteraksi dengan nngkunGr~nnya, rj~(! !ot.~t~t)~&~n t~f~~tu..!t 'f!'.tfK"J..!ted) 
""'I)IIElh kBingin<ln I.lntl.lk melakukan ekspresi diri dalsm dunianys. Adaiah 
.denQan mernakai asesoris Dierr:ing, sebagai rasa memiliki keindahan dalam 
bentuk tubuhnya, 
penul'lsan ',n'l menqqunakan tipe pen""';~'" "';~',";~"f " ..... 1......:4'Dalam 
_ • '_ _ •• ..... 1 .......". ,.u .....". '~Ul I\YOUIH..,..,\.U 

''<In,; :.hi~;',I.l",,:m dell>lan pendekatan etnOQrafi, melihat makna dan simbol 
yang dipakai pada anak muda khususnya mahasizw::::, r.'icmWki g:::mb:::rnn 
dalam gaya hidup anak muda yang memakai asesofis pierr:ing ini, Dalam 
pSiiggalian data. yang dimaksud disini ada!('Ih dengan me1akl,!k3n wawanc~ra 
secgr?- mendg!gr!: dimena ('In('lk muda yang tertarik memakai asesoris 
piercing, dan juga observesi. apa yang mernpengaruhi fTlereka daiai'n 
melakukan ini 
Hal tersebut bisa juga dalam memakai asesoris in!, anak muda lebih 
JiiJ~qji::l! uhi ktlberadaan media yang selama ini menemani kehidupannya, 
Madia memberikan gambaran dalam bentuk gaya hidup masyarak:::t yang 
d~PGt d:t:n..: <:tfi~;~ mud~, khu5:.Jsnya mengenai keindahan dalenl penampilan 
diiiiiya. Anak rnuda khususnya mahasiswa memiliki keinginan gnj'S tcrscndiri 
caian: n-,,,,,,!,::,-,,,,, hidupnya, yang memiliki bentuk eslfltik atau keindahan 
0Z!~am twbuhnya dan diterapkan meiaiui intcraksi liiig:\~iigan pergau~oi1nyo. 
~:~ b:e~ JUG~ :-r.enunjukkan jiwa eksistensinya dalam suatu bentuk 
n"rlawan"'~.......1; atas Kond'I"; -;1 S"S'!,,1_ ma"\I"I-·~I<"'t<oJ)"'" d'i '''''kirnrn''a• •• ~ .
,....~ >.- .... ...... ..... .... u",,. 
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